











































2 － 2 ．現存する原本各本の署名者と補記
冒頭でも述べた通り、米側が受領した調印原本は、国立公文書館（National Archives, 
Washington D. C.）に、合わせて 6 本、現存する⑵。
【NA －漢（日）】：「條約」と頭書された後、漢文の本文が続き、末尾に「松崎満太郎」の
署名と花押がある一本。




【NA －Ｅ】：英語の本文を持ち、末尾に“M, C, Perry”の署名がある一本。
【NA －Ｄ（日）】：“Ware vertaling”〔真訳〕／“Verdrag”〔条約〕と頭書された後、蘭語
の本文が続き、末尾に“On last van de hooge Heeren getiapt”〔署名した高官の指示に
より〕と記した下に“Morijama Einosuke”〔森山栄之助：阿蘭陀大通詞、日本側首席通訳〕
の署名と丸印がある一本。


























































［ Ｅ ］The United States of America and the Empire of Japan, desiring to establish firm, 
lasting, and sincere friendship between the two nations,［…］in the intercourse of 
their respective Countries; 
［Ｄ］De Vereenigde staten van Amerika en het keizerrijk Japan wenschende te sluiten 







［Ｅ］There shall be a perfect, permanent, and universal peace and a sincere and cordial 
amity between the United States of America on the part, and the Empire of Japan 
on the other part, and between their people respectively,
［Ｄ］Daar zal zijn volkomen duurzame en algemeene vrede en opregte vriendschap 





3 － 5 で、改めて、取り上げることとする。






























































［Ｅ］It is agreed that if, 事態｛at any future day, the Government of Japan shall grant to 
any other nation or nations privileges and advantages which 条 件〈are not herein 
granted to the United States and the citizens thereof,〉｝that 対 応｛these same 
privileges and advantages shall be granted likewise to the United States and to the 
citizens thereof,｝without 留保〈any consultation or delay.〉
［Ｄ］Indien  事態｛in vervolg van tijd de Regering van Japan aan eenige andere Natie of 
Natiën verleenen mogt voorregten of privilegien welke  条件〈nog niet zijn verleend 
geworden aan de vereenigde staten en derzelver ingezetenen〉｝ 対 応｛zal alsdan 
gelijue voorregten of privilegien zullen worden verleend aan de vereenigde staten 

















［Ｅ］provided that either of the two Governments deem such arrangement necessary.
［Ｄ］wanneer zulks door een van beide Regeringen zal worden noodig geoordeeld,  




　Een van beiden kiezen.　　二ツノ内一ツヲ撰ム（復刻Ⅰ p.238＝原本 B32 ｳ）
ここから、彼らが、蘭文版の当該箇所を正しく理解し得たことが推察され、実際に、蘭文
和解版では、この意が正しく訳出されている。









［英］and the ratification shall be exchanged within eighteen months from the date of 
the signature thereof, or sooner if practicable.
― ―8
［ Ｄ ］en zullen de ratificatiën gewisseld worden binnen achtien maanden na den datum 
van het onderteekenen dezes.




　binnen een jaar.　一年ノ間ニ ／ binnen een uur.　一時ノ内ニ　彼邦ノ（Ⅰ p.365＝ B96 ｵ）
なお、英文版にある“or sooner if practicable”に直に対応する語句は、蘭文版には見ら
れない。ただし、この語句の有無は、問題の「18ヶ月以内」、蘭文和解版の「十八ヶ月を出
ずして」という理解に影響を与えるものではない。
3 － 5 ．新たな意味付け―『日米和親』での「人民」―








ちなみに、『和蘭字彙』では、“natie”（“natiën”の単数形：Ⅲ p.1836＝ N19 ｳ）には「人　国々































in den omgang van 
beide natiën met 
elkander




























iederen ingezetenen en 
onderdanen van beide 
in het bijzonder
the Citizens and 


















部に誤記がある）。同書は全 8 巻中の一冊で、CiNii によれば、国内の大学図書館 6 館が何巻かずつ












『随行記』：Ｓ ･ Ｗ ･ ウィリアムズ／洞富雄訳『ペリー日本遠征随行記』（雄松堂出版、1970）
Williams：Samuel W. Williams (F. W. Williams (ed.)), A Journal of the Perry Expedition to Japan (1853-
― ―10
1854), Kelly & Walsh, 1910. 〔上掲訳本の原著〕
『遠征記』：オフィス宮崎編訳『ペリー艦隊日本遠征記』上・下（万来社、2009）
Hawks：Francis L. Hawks (ed.), Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas 
and Japan, Beverley Tucker, 1856.〔上掲訳本の原著〕
『掌録』：平山省斎（謙二郎）『平山省斎掌録』、維新史料編纂会編『大日本維新史料』第二編ノ五（文部省・
明治書院、1943：復刻版（東京大学出版会、1985））
Miller：David Hunter Miller (ed), Treaties and Other International Acts of the United States of America, 















容の発表している。なお、 2 章の一部は旧稿で触れたところがあるが、 3 章の内容を論文と
して公刊するのは初めてとなる。
本稿に関わる閲覧調査に際しては、外務省外交史料館、国立国会図書館、拓殖大学図書館、
横浜開港資料館、早稲田大学図書館、日本女子大学図書館の御世話になった。皆様に感謝申
し上げる。
平舘英子先生とは専門領域も主たる対象資料類も異なったが、先生の、研究面でも校務面
でも示される、真直かつ厳格な姿勢には教えられるところが多く、畏敬の念を禁じえなかっ
た。その先生から、旧著に対するお褒めの言葉を頂戴したのは、望外の喜びであった。先生
の御退任を記念する本号の隅に、旧著の補遺ともなる本稿を置くことで、私から先生へのさ
さやかな感謝のしるしとしたい。
